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要旨 
 
マウラナ・ムハッマド・アリッフ・スルヤ。2015。村上春樹の『ノルウェ
ーの森』でワタナベトルの人物登場上で著者の個性的に代表
。ブラウィじゃや大学、日本文学科。 
指導教官 ：(I) フィトリアナ・プスピタ・デウィ 
    (II) エリザベス・ヲロブロト 
キーワード：代表、個性、ノルウェーの森 
 
 『ノルウェーの森』はイラリア・ローマで最初の1987年に出版され
、村上春樹により書かれた現実主義の諸説作品である。この小説はボーイ
ング747の飛行機で人物登場のワタナベトル(37歳)を語る。飛行機のBGM
のビートルズの「ノルウェーの森」を聴き、彼は約20年前に過去を思い出
した。それは1960年代における背景日本の工業化に反対の学生活動により
多数のデモのことやどのように彼は当時の状態で個人主義的に態勢するこ
とである。著者の場合と同様に、村上春樹の学生時代は大学で騒動に直面
した時、同じような体験を持っている。その理由で著者はワタナベトルが
村上春樹の個性的に代表だと思う。 
 この研究の目的はどのようにワタナベトルの人物登場上で著者の個
性的に代表を説明する。この研究を利用した理論は表現力の理論と役割の
理論である。そうして、利用した記述的の分析方法は支援の方法として書
き込み研究の手順を明確する。 
 研究の結果は個性の概念に従い、態度、思考、関心、独特な個人的
のワタナベトルがイメージ個性の著者を持っていることは証明の発見され
ることである。 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Maulana, M. Alif Surya. 2015. Representasi Individualitas Pengarang pada 
Tokoh Toru Watanabe dalam Novel Noruwei no Mori Karya Haruki 
Murakami. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Fitriana Puspita Dewi  (II) Elisabeth Worobroto P 
 
Kata Kunci: Representasi, Individualitas, Noruwei no Mori. 
  
 Noruwei no Mori merupakan novel realis karya Haruki Murakami yang 
ditulis di Roma-Italia dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1987. Novel ini 
bercerita tentang tokoh Toru Watanabe berumur 37 tahun yang sedang berada di 
dalam pesawat Boeing 747. Ketika mendengar instrumentalia Norwegian Wood 
dari The Beatles, ia teringat akan masa lalunya hampir 20 tahun silam. Novel ini 
berlatar belakang Jepang di tahun 60-an, di mana banyak terjadi demonstrasi oleh 
para aktivis mahasiswa menentang industrialisasi dan bagaimana tokoh Toru 
bersikap individualis menghadapi keadaan di masa itu. Seperti halnya pengarang, 
Haruki Murakami mempunyai pengalaman yang serupa ketika menjadi 
mahasiswa menghadapi kericuhan di universitasnya. Karena itulah penulis melihat 
tokohToru Watanabe adalah representasi individualitas pengarang Haruki 
Murakami. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana 
representasi individualitas pengarang pada tokoh Toru Watanabe. Pendekatan 
yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan ekspresif dan tokoh 
penokohan. Sementara itu, metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode 
penunjang untuk memperjelas langkah-langkah penulisan penelitian.  
 
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bukti bahwa tokoh Toru 
Watanabe memiliki gambaran individualitas pengarang dalam sikap, pemikiran, 
minat dan pribadi yang unik menurut konsep individualitas. 
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